













































































































































































































































































































































































































邓小平于 1 9 8 4 年 6 月
20
、























































































































①《毛泽东选集 》第 2 卷
,
人民出版社 19 91 年
版
,
































































































































② 《邓小平文选 》 ( 19 7 5一 1 9 8 2 )
,


























(上接第 46 页 )
指出
,
自然科学的发展 自近代 以来一直是按
几何级数增长 的
,
并表现出一种不 断加速的
趋势
。
后来他又进一步重 申
:
自然科学 的这种
加速发展
,
是不断通过量的积累而达到质的
飞跃
,
这是唯物辩证法质量互变规律 在 自然
科学发展 中的具体表现
。
第二
,
自然科学发展
的渗透规律
。
恩格斯认为
,
自然科学作为一种
开放系统是与生产
、
科学实验等实践系统相
互联系
、
相互渗透的
。
自然科学通过这 一相互
渗透得到 自身发展的巨大推动力
,
促使 自身
不断加速发展
。
这是唯物辩证法对立面相互
渗透规律的具体表现
。
第三
,
自然科学发展的
螺旋式上升规律
。
自然科学的发展是在曲折
和反复的过程中实现的
,
它在生产实践和科
学实验的基础上
,
不断通过新理论
、
新观点否
定 旧理论
、
旧 观点
,
但这一 否定是辩证地扬
弃
,
因此它呈现为一种螺旋式上升的趋势
.
这
是唯物辩证法否定之否定的规律在 自然科学
发展中的具体表现
。
在科学技术迅猛发展的
今天
,
重温恩格斯的这些 思想
,
对于我们认识
其发展规律
、
预测其发展趋势
,
都有一定的现
实意义
。
还有一些发言者就恩格斯的民族理论
、
恩格斯晚年对唯物史观的发展
、
恩格斯对哲
学史研 究的贡献等有关问题作了精彩的发
言
。
与会者一致认为
,
纪念恩格斯的最好的方
式就是学 习他的崇高品德
,
继承
、
捍卫和发展
他和马克思共 同开创的事业
,
坚持走有中国
特色的社会主义发展道 路
,
为马克思主义在
中国和世界的发展而努力奋斗
。
(作者单位
:
中国人 民大学马列所 )
